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  Thirty patients suffering from complicated urinary tract infections with underlying disease were
treated with pipemidic acid ，（PPA） at oral doses of 1．5 g／day for 14 days， and following results were
obtained．
  1． Urinary organisms isolated from the patient were Pseudomonas I O strains， E． coli 6 strains，
Klebsiella 3 strains， Enterococcus 2 strains， Proteus vulgaris 1 strain and StaPh］lococcus epidermidis i strain．
Two patients had mixed infections．
  2． The overa｝1 efficacy rate was 500／．．
  3． As for side effect， anorexia was observed in 2 patients and epigastralgia， sense of abdominai
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16 75 M G 右腎結石，前立腺肥大症 5θrγαだα η～α7α1∫‘8π5 9．0×104Eπ’〃0う嬬7  1。OXIO610～15無数 … 十 一 一 一
ユ7 49 F P 左  腎  結  核 jP56z♂ob〃30ησ5     3ヴ5x105P吻40〃30ησ5  7．8Xユ056～8 1～2十 一 十 十 十
18 60 F G 神経因性膀胱 （一） 瓦 60あ          2．2×10520～307～8 十 十 十 一 一19 63 M G 前立腺肥大症 1「∫θπ4こ口30ηα∫     2。7×104P56z640η20ηα3     2．2×10630～40（一） 十 一 一 一 十20 67 F c十Pの  う  胞  腎 5θ77漉α7ηαγ‘656θη∫7．1×105 （一） 20～250～1 十 ｝ 一 一 十
21 61 F P 両側 尿管狭窄 正λ 60あ           5．5×106E．‘oJ‘ 1col・ny無数 無 数 十 十 一 一 『22 77． M G 前立腺肥大症術後 P56z640〃凄。ηα5     3．2×105 （一） 20～30（一） 一 一 一 一 十
23 73 M』 P 両側腎孟拡張症 E 60露         2．4×106． （一） 15～20（一） 十 一 一 一 十24 33 F P V     U     R E．60」61@       2．3×105 （一） 8～10 （一） 十 一 一 一 十
25 64 F G 直   腸   ．癌 36r7α‘∫α 〃薦7‘656θη5 7．2×106ぶθγγαだα ηzαγ6656θη5 5，6×10640～50無 数 十 十 一 一 一
26 76 M 前立腺肥大症術後 jP56z560η診。㍑α∫      3．8×106P∫θ励加。脇   4．8×10440～50lOO～120十 十 一 一 一
27 26 M G十u尿  道  狭  窄 5珍γ7α拡ごz η2αア66∫06η∫ 6．4×105＆ヲ7rα’ゼα ηzαγ6θ506η∫2，1×106無 数 5～6 十 一 一 十 十
28 80 ．．e G 膀  胱  腫  瘍 」E㌧ 60あ           3．0×106 （一） 40～50（一） 十 一 一 一 廿
29 58 M C 前立腺癌術後 P7・’θπ∫・丁丁∫ 1．0×105P）56π402ηoηα∫        7×105 （一） 40～505～6 十 一 一 十 サ
30 66 M G 右  腎  腫  瘍 1（」θう∫δ8」‘α        王．9×1061（1θう5∫θ」♂α         6．5×105 十 十 一 十 一
D．： Diagnosis C： Chronic complicated cystitis P： Chronic complicated pyelonephritis U： Chronic complicated urethritis














































































工4 十 2十 （一） 105 51
工5 十 （一） （一） 58 王5
17 十 25 30
19 十 工8 92
20 十
22 十 （一） （一） 18 13
23 十 （一） （一） 26 9
24 十 （一） （一） 7 5
27 十 5十 1十 46 5
28P十 2十 （一） 68 16
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Serratia marcescens 8株， E． coli 6株， Ktebsiella 3株，
Enterococcus 2株， Proteus vulgaris l株， StaPh210coccus
epidermidis 1株であった．混合感染は2症例に認めら
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     線細少、排尿痛、残尿および残尿感。
包装1 ml×10アンプル
蓬用瀬説囎を参照下・い．
  製 造 元
  ロバファルム社
  （スイス・ハーセル）
